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OE " R E , , MONUMENTAL 
La lectura de reciente Real orden re-
lativa de la declaración de «sitios y mo-
numentos naturales», nos sugiere estas 
consideraciones. ¡He aquí una nueva 
disposición cuyo fondo es digno de 
todo elogio y plausible el propósito 
que la inspira, que viene a completar 
la admirable legislación española refe-
rente a la protección y conservación de 
cuanto en España existe de notable, 
debido a la naturaleza o a la mano del 
hombre! iExceleníe espíritu de los le-
gisladores de antes y de ahora, que dan 
estas pruebas de cultura tan evidentes y 
muestran su preocupación por cuanto 
constituye el patrimonio nacional, pin-
toresco, artístico o histórico! 
El pensamiento de poner bajo la 
protección del Estado los monumentos 
de interés, para evitar su destrucción, 
conservarlos y repararlos, si fuera pre-
ciso; declarar parques nacionales aque-
llas zonas de importancia forestal o 
geológica, para protegerlas y darles fá-
ciles medios de acceso; y, en fin, el en-
cerrado en eita última disposición, de 
declarar, con carácter merarnentc hono-
rífico, «sitios» o «monumentos natura-
les», los parajes agrestes que lo me-
rezcan y aun los elementos naturales 
pintorescos, como unos peñones o unos 
árboles caprichosos; es un pensamiento 
que está inspirado en las intenciones 
más patrióticas y loables... 
Pero .. es que, desgraciadamente, esa 
admirable legislación es letra muerta, o 
solamente se cumple ante influjos de 
extraordinaria fuerza persona!. 
La burocracia, la premiosa máquina 
ministerial, amontona en sus archivos 
•os expedientes, y allí yacen, para siem-
pre las aspiraciones de los pueblos, de 
«s corporaciones, de los simples ciuda-
danos que pretenden obtener los bene-
ficios de una ley, ampararse en una con-
cesión de justicia o recabar unas ven-
ólas prometidas a todos y que sólo 
consiguen los influyentes, quizá con 
•nenos derecho, y desde luego, con 
Jangua de la legalidad y de la igual-
dad, que debe ser atender con diligen-
a todos, y resolver, sin recomenda-
ciones, por riguroso turno. 
tste es el caso de Antequera: a la 
hora de ahora no sab .mos si, en efecto, 
ha sido declarada monumento nacional 
la cueva de Menga, cuyo expediente se 
incoó ha un cuarto de siglo, y nadi sa-
bemos tampoco del resultado del ex-
pediente de declaración de parque na-
cional a favor de nuestra extraordina-
ria sierra. 
Y no cabe pensar sobre si se habrán 
suscitado dudas acerca del mérito de 
ambos, pues no hemos de descubrir 
aquí la importancia de ese monumento 
prehistórico, conceptuado > no de ex-
traordinario interés para s udio de 
los pobladores primitivos - o España y 
tenido como único, por su tamaño, en-
tre los hipogeos descubiertos en Euro-
pa; ni tampoco hemos de encomiar una 
vez más las bellezas del Torcal ni su 
importancia geológica. 
Recientemente se ha pedido a! Ayun-
tamiento, por la Comisión provincial de 
Monumentos, fotografías y descripcio-
nes de varios monumentos arqueológi-
cos de nuestra ciudad, y nos pregunta-
mos el objete de tal información, cuan-
do permanecen en el olvido los otros 
expedientes. ¿Es que se van a activar 
éstos y los otros? Sea en buen hora. 
Y si es así, pidamos la declaración de 
monumentos nacionales, no sólo de la 
cueva de Menga, sino de todas las otras, 
que constituyen la interesante necrópo-
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lis antequerana; la del castillo y restos 
de fortificaciones árabes; h de Santa 
María, y hasta la de 'a Peña de los Ena-
morados, que está comprendida en la 
nueva Reai orden que nos ha movida 
a escribir hoy sobre estos temas, como 
monumento natura! por su extraña con-
figuración y su sentimental leyenda. 
Pero no?; tememos, con fundamento 
nacido de la experiencia, que estos de-
seos de la ciudad queden enterrados en 
el Ministerio correspondiente. 
ftÑOf^ñnzñ... 
"Aquí no hay «naíta» que «vé>, 
porque un barquito que había, 
tendió la vela y se fué." 
(Canción popular). 
Unos ojos muy lindos, muy dulces, 
unos labios muy rojos, muy tersos... 
y en las horas nocturnas, calladas, 
un rumor delicioso de besos... 
Una vida que con otra vida 
una sola existencia formaban; 
el latido de dos corazones 
que al unísono siempre marchaban. 
Unas horas dichosas, de ensueños, 
de felices recuerdos de amores; 
como mudo testigo, la Luna, 
como leales amigas, las flores... 
Ya pasó todo aquello que un día, 
me inundara de loca alegría... 
Ya los ojos aquellos, tan lindos, 
no me miran con dulce embeleso; 
y en las horas calladas, nocturnas 
ya no se oye el chasquido de un beso. 
Ya las vidas que juntas formaban 
una so!a existencia, feliz, 
divergieron, tal vez para siempre... 
¡Sólo queda ya el triste vivir!... 
Y las horas de ensueños dichosos, 
se acabaron también, se extinguieron; 
porque aquellas dulces ilusiones 
para siempre en mi pecho murieron... 
Muertas la ilusión y la esperanza» 
sólo queda al alma la añoranza... 
José Lasso de la Vega (hijo), 
Sevilla, Julio 1927. 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿Cuál es la más bella 
muchacha antequerana? 
Votos por la señorita Trinidad B. R. 
Tu cuerpo de peifectas líneas hecho, 
íus andares de paso bien marcado, 
tu lindo rostro, blanco somosado,... 
a todo el que te ve 
arrancas un suspiro de su pecho. 
Me tienes muerto con vida, 
Trinidad angelical; 
el más alto de la Banda 
vota por ti y votará. 
M. R. M. 
Voto por ti , Trini, para que saques 
mayoría. Porque sales de noihe, y con 
esos ojos la noche la haces dia. 
A. Pérez González. 
Si de polo a polo fuera 
para otra niña encentrar, 
seguro estoy de no hallarla, 
pues que eres sin igual. 
Tu nacarada blancura, 
tu color, rosa encarnó, 
tus lindos ojos de hebrea 
que atraen como el imán... 
¿Qué más quieres que te diga, 
si no puedo decir más? 
¡Si soy un viejo, y me siento 
como si fuera un zagal! 
J .O. R. 
Tus ojos son luceros; 
en tu frente se lee: virginidad; 
íó eres sal; tú te llamas: ¡Trinidad! 
Juan Gómez. 
¡Por usted era yo capaz de dar la 
vuelta al mundo en el ala de un mos-
quito! 
R. G. R. 
¡Qué contento estará 
el padre de esta doncella, 
que estando el cielo tan alto 
tiene en su casa una estrella! 
¿ , i A. R.-V. 
Cuando tocan las campanas 
siempre me acuerdo de ti ; 
es que me suenan a gloria 
desde que te conocí. 
F. P. S. 
Para cantar tus bellezas 
en el número primero, 
un simplísimo galán 
te hizo un verso tocinero. 
¿Lo escribió algún escritor? 
¡Te lo hizo un... cochinero! 
j . V. 
Le iba a preguntar al SOL 
si los rubios también votan..., 
y aunque permiso no tengo, 
yo voto por ti , graciosa. 
|. Gallardo Rus. 
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Votos por la señorita Pilar B. F. 
Un clavel y una azucena 
simbolizan tu hermosura, 
y en tu belleza, serrana, 
se recrea esta criatura. 
J B.V. 
N . de R.—¡Otro voto recusable, sino 
vota por su padre...! 
Nadie má aferrao que yo 
en votá por esta niña, 
que tié hasta el nombre bonito,... 
y nadie me contradiga. 
J. G. M. 
Hay una niña en la Carrera, 
que su padre es peluquero, 
que tiene más simpatía 
que hay en el mundo entero. 
Por ella doy yo mi voto, 
y mil veces lo daría, 
porque es la mujer más guapa 
que hay en Andalucía. 
Francisco Montenegro López. 
Aunque quisiera y no puedo, 
dar muchos votos pretendo, 
pues una Pilar como tú 
no se encuentra en muchos pueblos. 
M. G. R. 
Sí yo fuera maño, en esta ocasión, 
sólo por el nombre que tiene procura-
ría coronarla yo. 
M . D. G. 
Todos votan por quien quieren, 
y yo remedio no tengo; 
lo hago por una Pilar, 
que vale más que un imperio. 
A. V. O. 
Encarecer más no puedo 
la belleza que usted tiene, 
pues hay quien me contradice 
y yo ceder, ¡ni lo pienso! 
por ser usted una de las 
más hermosas de este pueblo. 
R.A.G. 
Wotos por la señorita Lola C. S. 
¿La razón de no dar un porgué rotun-
do?... Remoremos aquellos versos cas-
tellanos... 
Las cosas de admiración-
no las digas, no las cuentes, 
que no saben todas gentes 
como son. 
M. C E . 
No existen los pinceles 
ni existe la pintura 
que copie la hermosura 
que Dios ha puesto en ti; 
unos ojos que abrasan.I. 
que por mirar me ciego; 
unos labios de fuego, 
¡un cuerpo tan gentil!... 
A. O. C. 
Vo 
Yo confirmo lo dicho 
por mi apreciable amigo, 
y con él yo te digo 
henchido de ilusión: 
que Dios aquí te ha puesto 
para hacer de este suelo 
un cacho de su cielo 
y un edén de pasión. 
F. R. B, 
<S¡ fueras gitana pura», 
y lo que quiero dijera... 
cogerías un H. P. 
y lejos de mí te fueras. 
J. R, G. 
«Porque dicen que tus ojos asesinan». 
yo no me lavo la cara... 
cómo la tendré, ¡figúrate!, 
serranita de mi alma. 
M. P. 
Sufriendo está mi pecho 
penas crueles, 
por no saber de cierto 
si tú me quieres. 
T. A. J.—Málaga 
Cuando llamo por teléfono 
y reconozco tu voz 
no acierto a decirte el número 
pues me embarga la emoción. 
J.C. 
Ve 
y i 
y i 
mí 
Ve 
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yjotos por ¡a señorita Lola T. B. 
En esta tierra bendita 
eres tú la más bonita, 
la que tiene más salero; 
te lo dice el camarero. 
Emilio García. 
Tienes la cara más bella 
que he podido admirar; 
en este suelo bendito 
eres reina sin igual, 
por tu cara tan bonita 
y tu pelo tan moreno. 
Eso es lo que te dice 
Antonio el carabinero. 
A. S. O. 
Por tus hechuras graciosas 
y tu cara de pureza, 
debes de ganar el premio 
del concurso de belleza. 
M. G. Pedraza. 
Tienes castaños los ojos 
y una carita divina; 
y por tu cuerpo garboso 
me gustas más que ninguna. 
Francisco Gómez O. 
Quisiera subirme al cielo 
y estampar tu nombre allí, 
para que al alzar los ojos 
pensaran todos en ti. 
Juan Fernández. 
Votos por la señorita Anita O. A. 
Por sus andares graciosos 
y presencia interesante 
debe de ganarse el voto 
esta chica Un galante. 
Rafael Peña Fernández 
Voto yo por ti , Anita, 
por tu cuerpo tan juncal, 
por tus dientes de coral, 
y labios como la grana. 
Porque eres linda estrella 
que iiurninas la Calzada. 
Si no sales elegida 
por más bella antequerana 
será por falta de votos 
pero no por que te ganan. 
R. Veiasco. 
Votos por la señorita Socorro G. Ch. 
¡Cié su mare, arma mía! Vale osté 
más pesetas que la casa Fuentes, 
E. O. S. 
Porque a mí me da la gana 
y porque eres la más guapa 
de toas las aniequeranas. 
Antonio Jaime B. 
Es usté graciosa por tonelás, simpáti-
ca por arrobas, bonita por quintales, y 
vale usté más millones que pesetas tiene 
el Banco de España. 
M. G. R. 
Esta niña lar. divina, 
tan simpática y hermosa, 
es de Sión la mejor rosa, 
de belleza que fascina. 
M. C. 
Vo/o por la señorita Rosario G. R. 
Bendita sea mil veces tu hermosura, 
y bendito mil veces su "esplendor, 
y tus ojos, Rosario, porque alumbran 
"tés que la luz del sol. 
J. Cruces C. 
Voto por la señorita Petra C. A. 
De Antequera lo mejor, 
y de Málaga el salero 
tiene esta niña bonita 
de la calle Carreteros. 
jO!é y olé, y tres veces olé, preciosa! 
Tiene usted unos ojos más negros que 
la conciencia de un prestamista judío, 
niña. 
j . V . N. 
Por usted era yo capaz de dar la vuel-
ta al mundo con Ernlílo Merejo en cucu-
rumillo. 
J. R. T. 
Me voy a meter a buzo para explorar 
el fondo de su almá. 
F. G. S. 
Por osté era yo capaz de colgarme de 
U rabailla y que me hicieran cosquillas 
en los quesos. 
Juan Doñas Ruiz. 
Me acordé que era la última semana 
y corro a votar por ella; 
se llama Socorro García 
I y de oficio costurera. 
José A'calá. 
Luis .Viana. 
Ni en Rusia, Francia ni Japón, 
ni en Pídestina ni en Paraguay, 
ni en Australia ni en Gabón, 
ni en el Congo ni en Uruguay, 
ni en Chile ni en Filipinas, 
ni en Patagonia ni en Mesopotamia', 
ni en las Guyanas ni en las Antillas, 
ni en Holanda, Suiza ni Noruega, 
ni en Sebastopol ni en Madagascar, 
ni en Boüvia ni en Senegal, 
ni en Groenlandia ni en Inglaterra, 
ni aqui que es lo mejor de la tierra, 
hay una mujer tan guapa como usted, 
¡so preciosa! 
F. O. P. 
PROBADO ESTÁ QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA 
Votos por la señorita Lolita P. S. 
De carrera aquí yo estoy 
en esta santa mansión, 
y llevo ya un m^s juntando 
para comprar un cupón. 
Y cuando ya lo he pillao, 
que vales más yo te digo 
que el carro que va conmigo 
y el mulo que va enganchao. {*) 
A. Veiasco López. 
i?) ¡Que esto no es anuncio! 
Voto por ti porque vales más millones 
que vasos de vino s'ha tragao Melones. 
A. T. 
Por rondeña te han tomao 
unos cuantos «niños pera», 
y por ahí han propagao 
que no eres tú de Antequera. 
¡So alelaos! eso en mi tierra 
es no saber comprender, 
pues ni en Ronda ni en Sevilla 
ni en la misma corle y villa 
puede haber nació mujer 
tan guapa como Lolita, 
E. T. A, 
¡Cié las mujeres guapas! 
¡Cié las niñas bonitas! 
Por osté soy yo capaz 
de meterme a.., jesuíta. 
R. L. L. 
Aunque yo esté ya casao 
y tenga hasta «chaveíllas», 
no te vaya a molestar 
que te diga tres cosillas: 
que prepares el ajuar, 
que nos vamos a casar 
cuando espiche mi «costilla». 
A. C. G. 
Pensando llevo diez días 
pa mandarte este cupón, 
y no lo he mandao ioavia 
porque d' esto de poesías 
no entiendo yo ni un papón. 
Sin embargo, un Dios que existe 
me dijo a mi la otra noche 
que yo debía de decirte 
que vales más que mi coche. (*) 
Mi C. E, 
(*) JUn «Roils», en cuantito que la 
compre... 
Voto por la señorita Ascensión R. V. 
Chiquilla: si tú para mí fueses, la glo-
ria bendita te daba. Al ver esa cara tan 
divina, pienso que mi alma desaparece. 
La Santa Virgen te bendiga. Este cons-
tante pensamiento, un hombre que por 
ti se muere, con sana pasión te dedica. 
José Momiíla Rojas. 
Voto por la señorita Paz A. M. 
Aunque tú te llamas Paz, 
tus ojos declaran guerra; 
tu tipo derrama sa!; 
por eso voto por ti 
pues me gustas, de verdad. 
M. Salazar Pérez. 
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Votos por la señorita Lola C. S. 
Soné que me querías 
la otra mañana, 
y soñé al mismo tiempo 
que lo soñaba. 
Que para un triste 
aún ias dichas soñadas 
son imposibles. 
J C J . 
Si las lágiimas que lloro 
se me volvieran ladrillos, 
en medio del mar salado 
hiciera un fuerte castillo. 
J. M. L. 
]Lotüa: como tú me quieras, voy a Ir 
alumbrando al Señor con un cirio de 
cuatro arrobas! 
F. M . L 
La melena, a lo garzón; 
tiene las pestañas largas; 
cuerpo fino y elegame 
y hablaudo la sal derrama. 
A . B . R 
Si me cae la lotería 
voy a poner un teléfono 
para estar llamando tó el día. 
A. L. F. 
Tus ojos bellos y hermosos 
astros refulgentes son, 
con que Dios ha iluminado 
el cíelo azul del amor. 
A. L. M. 
Yo te quise con afán, 
gloria busqué en todos lados; 
¿cómo he de encontrarla, 
si la gloria está a tu lado? 
j . V. A. 
¡Más éxito tiene ver una cara bonita 
que la travesía del Atlántico. 
F. A. G. 
Votos por ¡a señorita Trinidad B. R. 
Cuando a conjugar un día 
me enseñaba Muñoz Rama, 
yo el verbo amar no entendía 
por mucho que se empeñaba. 
«Amaré, es tiempo futuro 
so pedazo de animal,» 
(me Jecia el profesor 
sin entenderlo jamás). 
Cuando te miro a la cara 
y contemplo tu salero, 
el verbo amar en presente 
a conjugarlo yo aprendo. 
La razón de lo que pasa 
es muy obvia, es muy llana: 
tu cara es mejor Gramática; 
se la brindo a Muñoz Rama. 
Pepito C. O. 
Si las fotos de Morente, 
de Caballero o Genaro, 
pudieran ellas copiarte 
el salero de tu garbo, 
te declaraban la reina 
de España, por tu retrato. 
N. P. L. 
Votos por la señorita Pilar B. F. 
Por su gracia en e! andar, 
por su cara tan bonita 
y su cuerpo sin igual, 
le doy mi voto sincero 
por lo que vale, Pilar. 
I R O. 
Por mucho que me lo digan 
convencerme no podrán.... 
pues para mí eres la reina 
de ;:srí rincón 
F. C. Q. 
Los boquerones de Málaga 
tienen fama en todas partes; 
y tú en tu pueblo, graciosa, 
eres la que más dineros vale. 
F. Gallardo Rus.—Málaga. 
Por la calle Rodaljarros 
la otra tarde te encontré; 
no contestaste mi adiós, 
¿éso, Lola por qué fué? 
Yo no pensaba votar, 
y contestando al desdén, 
para que veas soy galante 
mi voto te otorgaré. 
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SI algunos viejos te votan, 
mira si serás tú linda, 
que yo con veintitrés meses 
te digo: ireina bonita! 
Alfonsito Conejo Vázquez, 
N . de R.—iLa verdad, nos parece de-
masiada precocidad la del votante! 
Aunque no hemos exigido la mayoría 
de edad para tomar pane en el con-
curso, tenemos que recusar este voto... 
¿Hada?, ¿Espectro?, ¿Mujer? 
¿Belleza?, ¿Encanto?, ¿Delirio? 
Que todo lo puede ser 
la niña de quien escribo, 
a quien Dios plugo poner 
gracia, a su rostro divino; 
luceros, para sus ojos; 
coral, a sus labios finos; 
rosas que dieran candor 
a su rostro nacarino, 
que eua! ácige; ceiesfia! 
vive aqui, cual peregrino 
del amor, de la verdad, 
de la gloria, su destino. 
F. A. F.—Fuente-Piedra. 
Eres, Pilar, muy hermosa y elegante, 
y por t i , si pudiera, 
estaría cbotando» a cada instante. 
1. V. G. 
Toda la noche, Pilar, 
pensando en ti la pasé, 
y amanecí esta mañana 
más negro que una sartén. 
R. Martín Grdóñez. 
Es su cara tan bonita, 
su tipo tan sandunguero, 
que por usté hay quien está 
pillando moscas al vuelo. 
A. Martín Ordóñez. 
Serrana, por usted voto, 
porque quiero y me da gana, 
porque es la mejor gachí 
de la tierra antequerana. 
Manuel M. O. 
Comadre: ¿rae presta usted una pes-
taña de sus ojos, para saltar un rato a 
Ja comba, que no tengo nada que hacer? 
M. M. R. 
jViva tu gracia y salero! 
Voto por ti porque quiero. 
A. Oreltana Díaz. 
Tú no sabes, linda niña, 
lo hermosa que es la Giralda; 
más no te apures, mi vida, 
que tu hermosura le gana. 
j . López Quintana.--Sevilla. 
Es tu boquita un estuche 
det más rojo terciopelo, 
donde guardas tus sonrisas 
y el tesoro de tus besos. 
Voto por la señorita Rosario G.R. 
Mira, niña: por una mirada de tus 
ojos bellos, que despiden más luz que 
los dos reflectores de la gigantesca 
torre Eiffel, era yo capaz de darle la 
vuelta al mundo montado en un can-
grejo. 
J. Quintero D. 
Infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, 
polillas, chinches, escarabajos 
y todos los Insectos do-
mésticos y sus gérmenes. 
B« VENTA EN LA LIBRERÍA «EL ÜGL» XX». 
J 
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¿ V O L V E R A ? 
Cuando aquella mañana Julieta ¡des-
pués de levantarse hacia su tocado, 
conte npl^, con tristeza, cómo los años 
al pasai por ella, habían dejndo mar-
cadas en su rostro leves arrugas, y su 
cabeza algunas canas diseminadas, que 
parecían hebrítas de plata entretejidas 
entre su abundante y negra cabellera. 
SIÍS ojos azules, coronados de neg/as 
y largas pestañas, tenían cieita expre-
sión de melancolía, y su boca, de labios 
gordezueios y pulidos, marcaba un 
rictus de resignación. 
Era joven aún, relativamente, pues 
contaba apenas treinta y dos años; pero 
el trabajo, más que por lo duro, por lo 
continuo, la tenía agobiada y algo 
marchita. 
Enferma su madre de parálisis, pos-
trada en un sillón e incapacitada para 
ayudara su hija a llevar la ruda lucha 
por la vida, tenía ésta que por sí sola, 
esclava de la aguja el día y algunas 
horas de la noche, que ganar para 
pagar aquella humilde habitación de 
planta baja, y para vivir ellas, aunque 
pobremente, pero con honradez. 
Aquella mañana, lo mismo que mu-
chas pasadas, después de hacer su 
a €0 persona!, y limpiar cuidadosamen-
te 'a estancia, sentóse junto a la ventana, 
grande y de ventilación, llena de tiestos 
He flores, que sus manos cuidaban, y 
empezó su tarea cotidiana. 
Un aireciilo sutil y casi impercepti-
ble, impregnado del perfume que al 
entrar por la ventana robaba a las flo-
res, aromatizaba aquella atmósfera tibia 
y agradable de la habitación; un jilgue-
rillo preso en su jaulíta, lanzaba al 
aire sus trinos, que más bren parecían 
quejas de su perdida libertad; todo era 
lüz y alegría. 
• Julieta, abstraída en su labor, cosía 
continuamente sin levantar apenas la 
vista, y alguna que otra vez, dirigía su 
mirada, a Un retrato que en la cabecera 
de su cama tenía colgado, y después 
de ahogar un suspiro que pugnaba por 
salir de su pecho, proseguía su costura. 
Aquel retrato que ella miraba, triste-
mente, era el de su novio ausente, que 
lejos, muy lejos, se marchó hacia 
tiempo, dejando a ella sumida en el 
recuerdo, esperando uno y otro día 
que él volviera al pueblo, donde ella 
le esperaba esperanzada, con su amor 
arraigado en el corazón. 
' Se fué a América, cansado de la 
monotomía dle aquel pueblo, poco pro-
gresivo, en que si bien el trabajo era 
excesivo, era en cambio poco retribuido, 
lo cual hacía la vida casi imposible de 
Hevar, y lleno de anhelos, creyendo 
ganar mucho oro, se marchó fiel a la 
promesa que le hiciera de volver junto 
á ella, de hacerla su esposa, y de sacar-
ía de aquella esclavitud. 
Durante algún tiempo, recibía con 
frecuencia cartas de él; después éstas 
ya fueron menos numerosas, y ahora, 
ya no recibía ninguna. 
Esto la tenía tan triste siempre, ha-
eiéndose cavilaciones y forjando en su 
mente ideas absurdas... 
CIUDAD DE SEVILLA 
R e c o m i e n d a a u s t e d , v i s i t e su s e c c i ó n d e 
MEDIAS Y C A L C E T 1 N E S 
pues habiendo prestado toda su atención a estos artículos, 
pre^anta un extenso surtido, d*sJe lo mis inferior a lo más 
rico en seda natural, a precios sin competencia; y corno 
propaganda ofrece a usted, 
Las m e d í a s s eda d o b l e d e . . . 2 pe se t a s . 
h i l o s e d a l i n a « . . . 1.50 < 
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MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
CIUDAD DE SEVILLA 
«¿Me habrá olvidado ya por comple-
to, por que se haya puesto rico, y quie-
ra unirse a otra mujer que aumente su 
fortuníi, o será que ím» fsacasado sus 
propósitos y quiere solo sufrir su 
desilusión.» 
Pero estas suposiciones pronto las 
desechaba de su pensamiento, y vol-
viendo a éste el pasado, recordaba,,,, 
cómo noches pasadas, en aquella ven-
tana cómplice de sus amores, entrela-
zadas sus manos por entre tos bairoíes 
de la reja, se hablaban muy quedamen-
te, como si las palabr as fueran caricias, 
palabras llenas de ternura que salían 
del alma, y hablaban de su porvenir 
dichoso; y aún le parecía sentir sus 
labios febnles cuando a los suyos se 
unían, y se daban un beso largo y 
ardoroso que parecía querer extraer el 
corazón. 
Y recordaba,.., cómo la noche aque-
llá, última que pasaron en la ventana 
florida, se juraban un amor eterno que 
no lo haría decaer la ausencia, y en 
prueba de ello, besaban una crucecita 
que etla tenía sobre su pecho, mientras 
que la luz de ta luna bañaba sus cabezas. 
Y recordaba..., cómo al otro día, en 
el andén de la estación del pueblo, en 
A Z Ú C A R C A Ñ A EN POLVO 
a 1.60 p e s e t a s k i l o . 
en LA FIN DEL MUNDO 
una tarde otoñal, fría y triste, en que 
las hojas de las acacias secas yacían 
esparcidas por el suelo, se despidieron 
emocionados, y mientras él se alejaba 
en el tren cada vez con más rapidez, 
ella, decíale adiós con ei pañuelo; y 
luego cuando se perdió de vista tras 
una curva, se lo llevó a los ojos, y en-
jugóse las lágrimas que la eínoción 
hacía surcar por sus mejillas arreboladas. 
Volvió la primavera a darle el verdor 
a los campos y hojas a las acacias de 
la citación; volvió el otoño a dejar 
caer sus hojas secas, y pasaron los años 
lentamente, y ella esperaba sin perder 
la esperanza, siempre creyendo verle 
entrar aquel díá, que luego el de la 
espera era el otro, y nunca llegaba el 
último anhelado. 
Y en la soledad de su espíritu cuan-
do volvía de su fantasía a la realidad, 
sus ojos azules Henos de melancolía 
se fijaban en la crucecita que tenia so-
bre su pecho, á la par que se pregunta-
ba... «¿Volverá?» 
Y mirando luego el retrato de étf 
parecíale que sus labios tomaban ex-
presión y le decían... «|Volverél» 
Y seguía entonces nuevamente su 
labor interrumpida, ahogando un sus-
piro que en vano pugnaba por salir de 
su pecho, y conteniendo dos lágrimas 
que pretendían salir de sus ojos. 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
Sevilla y Junio 1927. 
— Pigiaa • . • EL SOL DE ANTEQUERA 
J U B O N E S C U S T I L U 
p H i i i I _ ~ 
J O S E C A S T I L L A Z^IRAISTDA 
T E L E F O N O 1S4: A W X K Q X J K R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z O O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, M ^ arroba, ciase senda, 12 (%• arroba 
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NATALICIOS 
La señora doña Encarnación Bellido 
Lara, esposa de don León Checa Palma, 
ha dado a luz una preciosa niña. 
También ha tenido un varoncito doña 
María de los Ángeles Pulín Sierra, es-
posa de don Martín Oliva Priego, re-
gistrador de la Propiedad de Mora de 
Rubielos (Teruel), la cual pasa tempo-
rada en casa de su padre político el no-
tario de ésta don Martín Oliva. 
Enhorabuena 
tnilias. 
a las respectivas fa-
DE VIAJE 
Pasan temporada en ésta, desde hace 
unos días, los señores marqueses de las 
Escalonias e hijos. 
Procedente de Tetuán y acompañado 
de su esposa, se encuentra entre nos-
otros el odontólogo don Juan Sánchez, 
hermano de nuestro amigo don Ricardo. 
Dé Carratraca han regresado don Ma-
nuel Gallardo del Pozo y señora. 
Para pasar temporada en una finca, 
marcharon hace unos días a Ríogordo 
el director de esta sucursal del Banco 
Hispano Americano, don Miguel Mu-
ñoz Vegas y familia. 
Ha venido de Motril la maestra na-
cional doña Dolores Ruiz Castilla, de 
Robledo. 
Hemos saludado en ésta al médico 
de Herrera, don Juan Jiménez García, 
y esposa; al alférez de Infantería don 
Antonio Villarreal Uribc, y al comer-
ciante de Málaga, paisano nuestro, don 
Luis Robledo. 
Han marchado a sus respectivos des-
tinos en Africa, los soldados amigos 
nuestros don Arturo León Sorzano y 
don Francisco Sorzano Liera. 
Del sanatorio de la Pun'sima Concep-
ción, df Granada, ha «egresado doña 
Soledad García, de Torres Mingorance, 
casi restablecida de la operación gine-
cológica que sufrió. 
Aver marchó a Carratraca, acompa-
ñando a su esposa que allí pasará tem-
porada, el juez municipal, don Fernan-
do Moreno. 
LETRAS DE LUTO 
El día 26, dejó de existir la simpáti-
ca señorita Fram Uca Rodríguez Marín, 
hija de nuestro amigo don Diego Ro-
dríguez Quintana, administrador de los 
señores Hijos de Cuadra. 
También ha fallecido, víctima de 
rápida enfermedad, en la tarde del vier-
nes, el joven amigo nuestro don José 
Pallarás Sánchez, de 19 años. 
Descansen en paz ambos infortuna-
dos jóvenes, y reciban sus repectivas 
familias nuestro sentido pésame. 
ANGEL AL CIELO 
Los señores de Muñoz Checa (don 
José) han pasado por la pena de ver 
morirá su hijita Pilar, de nueve meses 
de edad. 
Les acompañamos en su justo senti-
miento. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero, 
con o sin tienda. Se vende la estantería 
y mostrador. Razón: Lucena, 33. 
SE VENDEN 
100 t a r i m a s d e u n m e t r o 
c u a d r a d o , p r o p i a s p a r a 
c o l o c a r s acos d e g r a n o u 
o t r o a r t i c u l o q u e se qu i e -
r a ev i t a r la h u m e d a d . 
Razón: San Bartolomé, 23 
NUEVA JUNTA 
En el cabildo celebrado el pagado 
día 17, por la Pontificia y Real Aichi-
cofradía del Santísimo Sacramento de la 
Parroquia de San Pedro, ha sido pro-
clamada por unanimidad la siguiente 
junta directiva: 
Hermano mayor, don Juan de la 
Fuente Rodríguez; teniente hermano 
mayor, don Antonio León Espinosa; 
alcalde primero, don Antonio Sánchez 
Gallardo; ídem segundo, don José León 
Espinosa; diputado piimero, don Fran-
cisco Pena Rodríguez; ídem segundo, 
don Juan Quintana Sánchez-Garrido; 
tesorero-administrador, don Francisco 
León Espinosa; secretario primero, don 
José Espejo Jiménez; ídem segundo.don 
José Hidalgo Vilareí; vocal primero, 
don Francisco Rojas Pareja; ídem se-
gundo, don Juan Espinosa Reina; ídem 
tercero, don Francisco Machuca Vegas. 
EL JUZGADO MUNICIPAL 
DE HUMILLADERO 
En virtud de las gestiones realizadas 
por el digno señor juez de este partido, 
don Mariano Lacambra García, que ve-
lando por el decoro de la Justicia ha 
conseguido que los Juzgados munici-
pales de él dependientes, ocupen loca-
les bien acondicionados y con la inde-
pendencia que requiere su alta misión, 
hoy se verificará en el simpático pueblo 
de Humilladero, la bendición y entrega 
del nuevo local del Juzgado municipal, 
cedido por aquel Ayuntamiento, que 
preside el alcalde don José Rodríguez, 
y que ha sido habilitado en la misma 
casa consistorial, pero con absoluta in-
dependencia de las demás oficinas. 
Al acto asistirá el señor Lacambra y 
demás funcionarios de este Juzgado da 
Primera Instancia e Instrucción. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón cuenta con 
un bien instalado cuarto de baños, do-
tado de todas las condiciones de como-
dad e higiene que precisa esta clase de 
servicios. 
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CULTOS EN CAPUCHINOS 
El 1.° de Agosto, a las doce, solemne 
apertura del gran Jubileo df la Porciún-
cula; a las siete dt- la tarde, Santo Rosa-
rio, letanías cantadas y gozos al Seráfico 
Padre y Nuestra Señora de los Angeles, 
continuando el Jubileo. £1 día 2, a las 
ocho, solemne misa cantada, precedida 
de la Comunión general de los tercia-
rios y devotos; y por la tarde, a las ocho, 
corona franciscana, letanías cantadas, 
gozos y ejercicio de clausura, no oficial, 
del Jubileo, terminándose con la adora-
ción de la reliquia de San Francisco y 
cantos populares de los terciarios. 
LOS BILLETES DE CIEN PESETAS 
Pueden imitarse y los timbres del Es-
tado también; pero la calidad, elegancia 
y duración de los trajes que en v^inú-
cuatro horas le confeccionan a usted en 
los grandes talleres de sostrería de la 
Casa Berdún, no hay quien los imite, 
como no hay tampoco quien pueda ven-
der a los precios económicos-de esta 
casa. 
«PARODIA» DEL REJONEADOR 
POR VELASCO «EL INVENTOR» 
Pocas veces ha habido mayor expec-
tación popular que en la tarde del día de 
Santiago, ¡Era nada menos que el debut 
como rejoneador «a la parodia», siste-
ma de su invención, del famoso don 
Antonio Velasco Maitín, inventor de la 
carretilla centrífuga, o la seña sostenida 
por la barca. 
El público antequerano y forastero 
estaba impaciente por admirarlo, y 
pronto causó el asombro de las gentes 
al verlo aparecer e^n soberbia jaca por 
la calle del Infante, vistiendo irrepro-
chable levita y chistera. Le acompaña-
ron los aplausos hasta la plaza, y ya en 
ésta y ante un público muy numeroso 
en la sombra y fegular en el sol, apare-
ció Velasco, siendo saludado con un 
certero proyectil-tomate que le derribó 
la chistera, y una gran ovación. 
Su actuación con Jos rejones fué es-
tupenda, pudiendo ser admirada por el 
más pacífico miembro de la sociedad 
protectora de animales... jEres grande, 
Velascof 
Impertérrito ante las asías del astado 
y ante los «obsequios» de sus «admira-
dores», asombró al público y asombra-
rá a los públicos con el insuperable re-
joneo «a la parodia» de su invención. 
Como remáte a la genial faena 
¡bienaventurados los mansos!... 
De la segunda parte del espectáculo, 
a cargo de los «fenómenos» Joselito Ra-
mírez y Manuel de los Reyes, mejor es 
no hablar..., en parte, por culpa del ga-
nado, y por las pocas ganas de hacer de 
los «diestros», la parte restante... 
Hubo lluvia de expontáneos... y de 
sus parientes, que temiendo cualquier 
«tragedia», se arrojaban al ruedo para ! 
llevárselos. Estos incidentes fueron lo 
«nás notable de la tarde. 
Casa B e r d ú n 
Camisería a la medida 
L l COmPETIDORt 
Hay que convencerse que ia 
acreditada sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
es la más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
Estepa , 3 3 A N T E Q U E R A 
LAS ARMAS DE FUEGO 
HERIDO GRAVE 
Anteayer ocurrió en Mollina una 
sensible üesgracia. El joven de dieci> 
nueve años Antonio González García 
examinaba un revólver, sin darse cuen-
ta de que est ba cargado, y tuvo la ocu-
rrencia de apuntarse a la barba, dispa-
rándose el arma y dcstiozándose la 
mandíbula inferior. 
En grave estado, y después de asisti-
do de prime a intención en aquel pue-
blo, fué trasladado al hospital de nues-
tra ciudad. 
DE TEATRO 
Con extraordinario éxito ha actuado 
en el teatro Reina Victoria la notáble 
compañía de Luis Calvo, que ha puesto 
en escena, como reposición, «La alsa-
ciana», «Las golondrinas», y «Las mu-
jeres de Lacuesta»; y como estreno «El 
sobre verde», «El huésped del Sevilla-
no» y «¿Por qué me casaría yo?». 
La presentación de la compañía no 
ha sido todo lo espléndida que podría 
ser, debido a lo reducido de! |escenario, 
por cuya causa, hemos podido admirar 
sus cuadros de conjunto y decoracio-
nes a todo foro que requieren las obras 
líricas, especialmente las revistas. 
Desde luego se destacaron en las 
respectivas partes las tiples Avelli, Tana 
Lluró, Julia García y Mercedes Meló, 
el barítono Matias Ferrer, el tenor có-
mico Antonio Garrido y algunos otros, 
que fueron muy aplaudidos, siendo de 
lamentar no hallamos podido oír al 
tenor Marcos Redondo, que actuó en 
Málaga con esta compañía. 
Sobre todo, la preciosa obra «El hués-
ped del Sevillano», que tanto éxito ha 
merecido en todas partes, agradó bas-
tante al público, siendo muy repetido 
el coro de lagarteranas, cuya música 
pronto se ha hecho popular. 
Lástima que no haya podido dar más 
funciones la notable compañía. 
debutó otra compañía en i 
la de comedias, que dirige ' 
Anoche 
este teatro: 
el aplaudido actor Leandro Alpuehte, 
ya conocido de este público. 
Fué estrenado con éxito el saínete de 
Arniches «¡El último mono!», mere-
ciendo los aplausos del público el pre-
coz Ricardito Alpuente, así como las 
demás partes de la compañía. 
CARTERISTA DETENIDO 
El lunes anterior, durante la no-
villada celebrada tn la Plaza de Toros, 
el vecino de Archidona José Robles 
García echó de menos una carterilla 
en que guardaba cincuenta y cinco pe-
setas, y dió cuenta del hecho a los guar-
dias municipales. 
Una pareja de éstos, sorprendió en 
uno de los callejones de la Plaza a un 
sujeto sospechoso, en poder del cual 
hallaron la cartera y ei dinero. 
El detenido es un conocido carterista 
llamado Gerardo Gil García, natural 
de Murcia. 
POR TENENCIA ILEGAL 
DE ARMAS 
La Guardia civil ha ocupado un re-
vólver a Juan jácome García; una esco-
peta, al zapatero Antonio González 
Ruiz; otra, a Antonio Galindo Estrada, 
del cortijo de Herrera; y un revólver, 
que no se sabe de quién era, y que salió 
a relucir en una reyerta suscitada en 
Humilladero entre el agente ejecutivo 
don Antonio Ruiz de Moya y Jerónimo 
Fernández. 
Por todas estas tenencias ilegales de 
armas han sido presentadas denuncias 
en el Juzgado de Instrucción. 
Cartelera de espectáculos 
TEATRO REINA VICTORIA 
Esta noche, la original obra de Carlos 
Arniches, «La locura de don Juan», gran 
éxito de (a compañía de Leandro A l -
puente. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy repetición del extraordinario 
programa de cante flamenco que tanto 
éxito tuvo anoche. Gran éxito dé la 
Niña de Castro, Niño de Alcolea, el 
gran Marín, Consuelo Revuelta (Niño 
dé Quesada), Pedro Gatera (El Pesca-
dero,), y el rey de los fandanguiílos 
Niño de Marchena, y debut de Manuel 
Escacena. 
SALÓN OLYMPIA 
Esta noche, estreno de la primera 
jornada en cuatro partes, de ia emocio-
nante cinta «La jaula dé los leones», 
por el popular atleta MACISTE; com-
pletando el programa una chistosa pe-
lícula cómica en dos partes. 
El lunes, la segunda jornada de «La 
jaula de los leones.» 
En esta semana, se anuncia el estre-
no dé la gran producción «¿Deben las 
mujeres declarársenos?»^ interpretada 
porta genial y pizpireta Mimi Palmeri, 
Matamoscas DAISY 
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del poeta Jiménez Vida 
Excelente ¡dea es la expuesta por el 
cuüo médico y literato do» Francisco 
B ázquez Bores en EL SOL DE ANTE-
QUtRA el 17 del corriente, acerca de 
rendir homenaje a la memoria del poeta 
Jerói imo Jiménez, consistente en la 
publicación de un libro de poesías es-
critas por el malogrado vate. 
Asimismo estimo acertado el proyec-
to de dar a luz algunas composiciones 
del Morado bardo en el próximo núme-
ro de Antequera por su Amor. 
Sin perjuicio, claro es, de que tales 
ideas cristalicen, voy a permitirme 
jan/ar otra, por si, escuchando mi hu-
milde voz, es bien acogida y pudiera 
realizarse. Propongo al Excrno. Ayun-
tamiento de Antequera acuerde que a 
una de las caites de la ciudad se dé el 
nombre de quien fué uno de sus más 
esclarecidos hijos, y que en la noche 
del dia.eh que tuviera lugar dicho acto, 
se celebrase en el Salón Rodas una 
vetada literaria necrológica. 
Pará esto último, hay elementos so-
brados en Antequera, afortunadamente. 
El factor más importante, es la buena 
voluntad para que se lleve a la práctica. 
Inútil considero decir que espero 
confiado que la digna Corporación mu-
nicipal obre con el mayor interés, a la 
que prestará la ayuda necesaria EL SOL, 
cuyas columnas sé están siempre dis-
puestas para todo 10 bello, para las 
causas Justas y nobles, máxime tratán-
dose de cosas de Anlequera o de ante-
qüeráhos. 
También me dirijo a los literatos de 
la tierra que vió nacer al eximio y deli-
cado poeta Jiménez, así como a todas 
cuantas personas hay ahí que deseen 
honrar su memoria, en general, y al 
señor Blázquez, en particular, pidiéndo-
les aporten su grano de arena, cuyo 
último señor muy bien podría encargar-
se de la presidencia en la velada a que 
he hecho mención anteriormente, pues 
mériíos y aptitudes indiscutibles tiene 
para ello. 
Es cuanto anhela uno que, aunque 
no es antequerano, quiere mucho a 
Anlequera y que es fiel admirador de 
Ja labor literaria que hizo el infortunado 
Jiménez Vida (por cierto que el que 
esto escribe dedicó unos versos en 
«Patria Chica>, el año 1914, elogiando 
una inspiradísima composición suya, 
titulada «Canto a Antequera», la cual 
fué leída por el autor en la fiesta litera-
ria que se celebró en el mencionado 
Salón Rodas durante los días de los 
festejos <le Semana Santa en dicho 
año.) 
Los pueblos que saben honrar a §¿is 
hijos de excepcionales méritos, dan 
pruebas de su cultura y amor a lo ideal. 
Dejemos a un lado, siquiera por unos 
Sastrería de señora 
Casa B e r d ú n 
instantes, las cosas prosaicas de este 
tiempo, en que preside el positivismo 
material y en que parece deben antepo-
nerse a asuntos de arte bello, espirítua-
lismo, etc., etc., los triunfos del hercú-
leo Paurino Uzcudun. 
MIGUEL MANJÓN. 
Almería, 24 de Julio, de 1927 
L o q u e se v e r á es ta f e r i a 
« l e A g o s t o e n A n t e q u e r a . 
Aparte de los festejos organizados 
por la comisión, y en ios qye figuran 
dos magníficas noviiladas, en las que 
toma parte el íenómeno Barrera, cuan-
tos antequeranos y forasteros acudan 
al real de la Feria, verán algo muy in-
teresante y que a todos pondrá df ma-
nifiesto qúe cuando el río suena... 
Nos refervpo8 a que todas las perso-
nas que en dicho sitio se congreguen 
estos días, más de un noventa por cien-
to llevarán trajes confeccionados en 
ios grandes talleres de sastrería de la 
Gasa Berdún, demostrándose con ello 
que son los mejores, los más frescos, 
los de confección más esmerada, los 
más elegantes y los rnás baratos. 
Ver para creer. 
\7IDft mUNICIPf l l 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Hojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Bores Romero y Ra-
mos Casermeiro. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos. 
Cesaron los auxiliares de arbitrios 
Pedro García López y José Berdún 
Gallardo, nombrándose a Juan Gonzá-
lez Campaña; y se aumentó el jornal en 
cincuenta céntimos a Ramón Castillo. 
Quedaron enterados de oficio del 
señor director genera! de Sanidad, 
agradeciendo el nombramiento de mé-
dico titular honorario, con que ha sido 
agraciado por este Municipio. 
Pasó a informe de la comisión es-
crito de don Fidel Gómez Sánchez, re-
clamando contra el pago de arbitrios 
municipales en el anejo de Bobadilla. 
A virtud de comunicación del co-
mandante del puesto de la Guardia ci-
vil de esta ciudad, se acordó encalar el 
edificio que ocupa la fuerza en la plaza 
de Guerrero Muñoz. 
Se dió cuenta de la dimisión presen-
tada por la matrona titular doña Eduar-
da Aguado; acordándose aceptarla y 
que continúe prestando sus servicios 
hasta tanto que se encuentre sustituía. 
Quedó enterada la Comisión de fa 
resolución de la Direrción general de 
primera Enseñanza, sobre graduación 
de una escuela con tres secciones, a 
base de la unitaria de caile del Rastro. 
Y se levanto la sesiór». 
El Huésped del Sevillano 
El estreno de esta obra de Reoyo y 
Luca de Tena, música del maestro Ja-
cinto Guerrero, el popular compositor, 
constituyó un verdadero éxito para \% 
compañía de Luis Calvo, en la noche 
del jueves. 
Aparte de otros números muy aplau-
didos, fué objeto de varias repeticiones 
el alegre coro de las lagarteranas, cuya 
letra copiamos a ruego de algunos lec-
tores que quieren conservarla: 
Corred más, que antes 
que sea de noche 
debemos llegar, 
y volverás mañana 
para descansar. 
Después de vendido 
lo que aquí traemos 
para las mocicás 
que quieran casar. 
Toledana traigo para ti 
unas galas con las que serás 
la mujer más feliz 
a quien pueden amar. 
Toledana traigo para ti . . . 
Lagarleranas somos, 
vinimos todas de Lagartera, 
traemos mercancías 
de Lagartera y de Talavera. 
Lagarteranas somos 
nacimos todas en Lagaitera, 
buenos encajes traigo 
de Lagartera y de Talavera. 
U 
A bailar que por las 
escaleras 
baja el padre Juan, 
pidiendo limosna 
para predicar, 
y baja diciendo: 
Agáchate Pedro, 
Agáchate Pedro, 
Agáchate Juan; 
Agáchate Pedro, 
Agáchate Juan; 
ese es nuestro cantar popular 
con que expresa su dicha a! bailar 
la mocica gentil 
que en Toledo nació; 
ese es nuestro cantar popular. 
pro (Tr a T f l ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal» 
en el Paseo de Alfonso XUÍ, de diez a 
doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Chlcuelo», J. Lito. 
2.* Chotis «El señor Pablo», po' 
j . Ortega. 
3. ° Tango argentino «El Choclo», 
por M. 1 
4. ° Foxtrot «Silvery Moon», Pof 
Clifío Worsley. 
5. ° Pasodoble «En Líesse», por Ga-
briel Parés. 
Sastrería de caballero 
Casa B o r d ó n 
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